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  In 2007, French teachers at the Foreign language Institute led a group of students to the French summer 
course at the University of Orléans.  The purpose of this paper is to report on our preparation for the program 































 2006 年12 月に集中講義・共通教育フランス語B としての開講を決定した。2007 年2 月に行った１年






 2007 年 4 月の科目ガイダンスの結果、最終的に文学部、法学部、経済学部、教育学部、理学部の 8





















 研修日程は 8 月 31 日から 9 月 25 日までであった。三上は全期間同行し、ルロワイエは往路・ 復路















 日本語を勉強し始めて 2 年目のフランス人学生との交流会はバザンテ氏の授業に参加する形で、滞




















た。週末のパリ観光等のお小遣いとしては 6〜9 万円程度を使った学生が多かった。     
 なお、文学部の阪上るり子教員が研修中にオルレアンを訪れ、次年度の研修付き添いのための下
見を行ったことを付記しておく。 
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ート 1 本程度が適切な分量の課題と思われる。 
２） 日本語を学ぶ学生たちとの交流について 参加者に対するアンケートの中で最も多かっ 
た要望は、日本語を学ぶフランス人学生たちとの交流を研修の早い時期に設定できないかというもの
























付録     Les habitudes des Français  ( thème : l’alimentation ) 
 
Personnes agées   Famille   Couple 
 
1) En général, qu’est-ce que vous prenez au petit-déjeuner ? 
a) du café  6  b) du thé  7   c) du chocolat  2     d) du jus de fruit  4 
e) des céréales  3   f) du pain  10   g) de la confiture  6  h) du beurre  0  i) un croissant  
0 
 
2) Est-ce que vous mangez souvent du pain ? 
a) tous les jours  7    b) de temps en temps  3   c) jamais  0 
 
3) Est-ce que vous mangez souvent du fromage ? 
a) tous les jours  8   b) de temps en temps  3   c) jamais  0 
 
4) Est-ce que vous buvez souvent du vin ? 
a) tous les jours  5   b) de temps en temps  4   c) jamais  3 
 
5) Qu’est-ce que vous buvez comme eau ? 
a) de l’eau minérale  8    b) de l’eau du robinet  5 
 
6) Comment est-ce que vous préparez le dessert ? 
a) vous l’achetez  5   b) vous le faites  6 
 
7) Combien de temps est-ce que vous restez à table le soir ? 
a) trente minutes  9   b) une heure  2   c) deux heures  0 
 
8) Est-ce que vous allez souvent au restaurant ? 
a) indien  0    b) italien  1   c) chinois   5  d) français   8  e) autre  2 
 
9) En général, où est-ce que vous faites les courses ? 
a) dans un supermarché   11  b) chez un commerçant  1   c) sur un marché  2 
 
10) Est-ce que vous invitez souvent chez vous, vos amis ? 
a) une fois par semaine  1  b) de temps en temps  9    c) jamais  1 
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Les habitudes des Français  ( thème : le temps libre       
Personnes agées   Famille   Couple 
1) En général, qu’est-ce que vous faites le week-end ? 
a) vous restez à la maison  12   b) vous sortez avec des amis  9   c) vous faites du sport  3    
d) vous allez au cinéma, au musée etc…   9  e) autre  6 
 
2) Où est-ce que vous passez vos vacances ? 
a) chez vous  8   b) chez des amis   1  c) dans la famille   12  d) dans un hôtel   4    
e) dans un camping  3 
 
3) Combien de temps est-ce que vous regardez la télévision par jour ? 
a) moins d’une heure  6   b) une heure   12   c) plus d’une heure   12 
 
4) Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? 
a) une fois par semaine   1  b) une fois par mois   9   c) rarement  19 
 
5) Quel genre de film vous aimez regarder ? 
a) des films d’action  17    b) des films d’amour  7   c) des films d’horreur  1 
 
6) Qu’est-ce que vous avez comme animal domestique ? 
a) un chien  6   b) un chat   12  c) autre   4   d) pas d’animal domestique   12 
 
7) Qu’est-ce que vous aimez regarder comme sport ? 
a) la Coupe du monde de football  7   b) le Tour de France   3  
c) le Tournoi de tennis Roland-Garros   4   d) les Jeux Olympiques   6 
 
8) Qu’est-ce que vous aimez lire ? 
a) des romans  12   b) des magazines   15  c) des journaux   2  d) autre   7 
 
9) Quel genre de musique vous écoutez ? 
a) de la musique classique   12  b) du rock, du rap   8  c) de la variété   5   d) autre   5 
 
10) Qu’est-ce que vous connaissez sur le Japon ? 
a) les mangas  13   b) la technologie   6  c) les arts traditionnels (l’ikébana, le kimono,  




Les habitudes des étudiants 
1) Vous êtes étudiant en quoi ? 
a) en économie  6   b) en droit   6  c) en lettres   1  d) en sciences  18  e) en gestion   3   
f) en langues   5  g) en sciences humaines  0     
 
2) Combien de cours est-ce que vous avez par semaine ? 
a) moins de 10 cours   12  b) 10 cours   10  c) plus de 10 cours   18 
 
3) Quelle langue est-ce que vous étudiez ? 
a) l’anglais   31  b) l’allemand    9   c) l’espagnol   13  d) l’italien  0   e) le chinois  1 
f) le japonais  0   g) autre  0    h) aucune  6 
 
4) Comment est-ce que vous utilisez votre ordinateur ? 
a) pour écrire des rapports  15   b) pour chercher des informations  38   c) pour lire les 
actualités   10    d) pour faire des jeux   6   e) pour écouter de la musique   23 
 
5) Comment est-ce que vous venez à l’université ? 
a) à pied  10  b) à vélo  1  c) en tramway  18  d) en bus  5  e) en voiture  7  f) en moto 
1 
 
6) Est-ce que vous vous intéressez à la politique ? 
a) un peu   18  b) beaucoup   13  c) pas du tout  10 
 
7) Qu’est-ce que vous faites en dehors de l’université ? 
a) du sport   21  b) de la musique   9  c) du théâtre  1   d) autre   9  e) rien  7 
 
8) Quand est-ce que vous faites un petit travail ? 
a) après les cours  8    b) le week-end   1     c) pendant les vacances  28    
d) je ne fais pas de petit travail  7 
 
9) Avec qui est-ce que vous passez le week-end ? 
a) tout seul  4  b) avec votre famille  24  c) avec des amis  17 d) avec votre petit(e) ami(e) 18 
 
10) Qu’est-ce que vous connaissez sur le Japon ? 
a) les mangas  26   b) la technologie   21  c) les arts traditionnels (l’ikébana, le kimono, les 
estampes etc …)   14  d) les arts martiaux (le judo, le karaté, le kendo etc…)   26  e) autre  3 
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